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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “FACTORING Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, AÑO 2014”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
La finalidad es el análisis de la relación que existe entre la variable independiente: 
Factoring y la variable dependiente: Liquidez. 
Una de la principal causa de aquel problema de liquidez viene a ser las ventas al crédito 
que realizan las empresas del sector de servicios, originando así en ocasiones un periodo 
prolongado de cobro y por ello se obtiene poca disponibilidad de efectivo para hacer frente a 
distintas obligaciones financieras. 
 Es importante conocer y poder abastecernos con este mecanismo, el Factoring siendo un 
contrato de financiamiento mediante el cual una empresa vende o cede su cartera de crédito 
originados por sus actividades comerciales o de servicios, proporcionando así liquidez a través de 
las cuentas por cobrar, con el objetivo de poder obtener recursos líquidos y no tener que seguir 
disminuyendo la liquidez de la empresa. 
Los resultados de esta tesis nos informan una manera más fácil de poder crecer 
económicamente, sin tener que hacer préstamos bancarios con altas tasas de interés, que nos 
hacen tener un desequilibrio en lo que es nuestro capital. 
 El desarrollo del presente trabajo de investigación se han tomado en cuenta los pasos 
metodológicos que comprende el proceso de la investigación, lo cual se espera haber cumplido 
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El presente trabajo de investigación con el Título “FACTORING Y SU INCIDENCIA EN LA 
LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
SURCO, AÑO 2014”, la finalidad de la investigación es de conocer la aplicación del Sistema del 
Factoring y cómo incide en la liquidez de las empresas de servicios de transporte en el Distrito de 
Santiago de Surco – Lima. 
Para ello se estable un  objetivo principal, el cual es: Determinar si el factoring incide en la 
liquidez de la empresa de servicios de transporte y recolección de residuos sólidos del distrito de 
Santiago de Surco, año 2014, siendo así que de este objetivo general de desprenden dos objetivos 
específicos; a) Determinar de qué manera la política de cobranza incide en la gestión financiera de 
la empresa de servicios de transporte y recolección de residuos sólidos del distrito de Santiago de 
Surco, año 2014, b) Determinar de qué manera la política de crédito incide en la liquidez de la 
empresa de servicios de transporte y recolección de residuos sólidos del distrito de Santiago de 
Surco, año 2014 . 
Las variables que se han determinado son: FACTORING como variable Independiente y 
LIQUIDEZ como variable Dependiente.  
Al finalizar la investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto a si 
el factoring incide en la liquidez de la empresa de servicios de transporte y recolección de residuos 
sólidos del distrito de Santiago de Surco, año 2014. 
 Se emiten sugerencias que permiten a las empresas de servicios de transporte y 
recolección de residuos sólidos del distrito de Santiago de Surco, mejorar los conocimientos acerca 












 This research paper entitled "FACTORING AND ITS IMPACT ON THE LIQUIDITY SERVICES 
COMPANIES TRANSPORT Santiago de Surco, 2014", the purpose of the research is to know the 
implementation of the system of Factoring and how impact on the liquidity of the companies of 
transport services in the Santiago de Surco - Lima. 
 
 This requires a primary objective, which is is stable: Determine if the factoring affects the 
liquidity of the company's transportation and solid waste collection in the district of Santiago de 
Surco, 2014, whereas this general objective of off two specific objectives; a) Determine how the 
collection policy affects the financial management of the business of transport services and solid 
waste collection in the district of Santiago de Surco, 2014, b) Determine how credit policy affects 
the liquidity of the company's transportation and solid waste collection in the district of Santiago 
de Surco, 2014. 
 
 The variables that have been identified are: FACTORING as an independent variable and 
dependent variable LIQUIDITY. 
 
 After the investigation, may confirm the assumptions made about whether factoring 
affects the liquidity of the company's transportation and solid waste collection in the district of 
Santiago de Surco, 2014. 
 
 Suggestions that enable companies of transport and solid waste collection in the district of 
Santiago de Surco, improve knowledge about factoring as a good source of financing and thus 
avoid financial problems are issued. 
 
 
 
 
 
 
